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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan tingkat kesehatan bank 
dengan profitabilitas berdasarkan metode risk based bank rating (RBBR). Variabel 
Independen yang diteliti adalah tingkat kesehatan bank dengan nilai peringkat 
komposite dan profitabilitas yaitu ROA (Return on Asset) dan ROE (Return on 
Equity)  terhadap variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah Bank BUKU 
1 sampai dengan Bank BUKU 4 di indonesia selama tahun 2016 - 2018. Teknik 
data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah 
profitabilitas perusahaan untuk tingkat kesehatan bank yang lebih sehat lebih tinggi 
dibandingkan dengan profitabilitas perusahaan untuk tingkat kesehatan bank yang 
lebih rendah. Artinya, perusahaan yang memiliki kualitas tingkat kesehatan bank 
yang berbeda, memiliki profitabilitas perusahaan yang berbeda juga. Semakin baik 
tingkat kesehatan perusahaan, maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan. 
Sebaliknya, semakin buruk tingkat kesehatan perusahaan, maka semakin rendah 
profitabilitas perusahaan. 
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 This study was conducted to determine the relationship between the level of 
bank soundness and profitability based on the risk based bank rating (RBBR) 
method. The independent variables studied were the level of bank soundness with 
the composition value and profitability, namely ROA (Return on Assets) and ROE 
(Return on Equity) on the dependent variable. The sample used is Bank BUKU 1 
through Bank BUKU 4 in Indonesia during 2016 -2018. The data technique used is 
multiple linear regression. The results of this study are the company's profitability 
for a healthier bank soundness is higher than the company's profitability for a lower 
bank soundness. That is, companies that have different levels of bank soundness 
quality, have different company profitability aswell. The better the level of 
company health, the higher the company's profitability. Conversely, the worse the 
level of company health, the lower the company's profitability. 
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